






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dukungan sosial 
teman sebaya dengan kecemasan mengerjakan tugas akhir/skripsi pada mahasiswa 
UKSW. Jumlah partisipan pada penelitian ini adalah 75 orang mahasiswa yang 
sedang mengerjakan tugas akhir/skripsi dengan jenjang waktu 1 tahun atau lebih 
dengan pengambilan data menggunkaan teknik snowball sampling. Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif korelasional. Alat ukur yang digunakan adalah 
Sosial Provisions Scale dan Beck Anxiety Inventory Questionnaire (BAI). Hasil 
penelitian menunjukkan adanya hubungan positif signifikan antara dukungan 
sosial teman sebaya dengan kecemasan mengerjakan tugas akhir/skripsi, dengan 
hasil r = 0,690 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 (p <0,05) yang artinya 
semakin tinggi dukungan sosial teman sebaya maka akan semakin rendah 
kecemasan mengerjakan tugas akhir/skripsi. Dukungan sosial teman sebaya 
memberikan sumbangan terhadap kecemasan mengerjakan tugas akhir/skripsi 
sebesar 48%. 
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This study aims to inventigate the relationship between peer social support and 
anxiety do the final project/thesis the students UKSW. The sample in this study 
was 75 students actually do the final project/ thesis to the level time 1 years or 
more with decision-compaction using snowball sampling. The research is 
quantitative research of correlational. Measuring instrument that used of these 
test are Social Pprovisions Scale and Beck Anxiety Inventory Questionnaire 
(BAI). The result showed a significant correlation between peer social and anxiety 
do the final project/thesis the students UKSW with the result r= 0,690 and 
significance value of 0.000 (p <0.05), it means the higher of the peer social 
support then the lower the level of anxiety do the final project/thesis the students 
UKSW. Peer social support giving effective contribution with anxiety do final 
project/thesis as much 48%. 
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